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ANALISIS TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS 
Studi Kasus : Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Jogja-Solo Km. 17+300 – Km. 49+800 
Kabupaten Klaten. 
  
 Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang terjadi dalam kegiatan 
transportasi. Ruas jalan  Jogja-Solo Km. 17+300 – Km. 49+800 merupakan jalan yang berada 
di Kabupaten Klaten  yang menghubungnkan Provinsi Yogyakarta dengan Kabupaten 
Sukoharjo dan Kotamadya Surakarta. Sebagai jalan Nasional, volume kendaraan yang 
melintasi jalan tersebut sangat tingga. Kondisi seperti itu berpotensi terjadinya kecelakaan 
lalu lintas hingga memakan korban jiwa. Dengan demikian diperlukannya upaya untuk 
mengetahui titik daerah sering terjadinya kecelakaan/ blackspot dan upaya untuk menangani 
hal tersebut.  
 Studi ini menggunakan data sekunder dari instansi kepolisian setempat pada tahun 
2015-2017. Untuk menyelesaikan penelitian ini kemudian data dianalisis untuk menghitung 
angka kecelakaan dan mengetahui daerah rawan kecelakaan menggunakan metode EAN 
(Equivalent Accident Number), BKA (Batas Kontrol Atas), dan UCL (Upper Control Limit).  
 Jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Jogja-Solo Km. 17+300 – Km. 49+800 
sebesar 645 kejadian. Dimana jumlah korban meninggal dunia sebanyak 154 jiwa, korban 
luka berat sebanyak 9 jiwa, dan korban luka ringan sebanyak 985 jiwa. Berdasarkan data 
sekunder diketahui hasil daerah rawan di Jalan Raya Jogja-Solo Km.17+300-Km.49+800 
dengan nilai EAN tertinggi yaitu 399. Dengan Batas Kontrol Atas yang diperoleh sebagai 
acuan daerah rawan senilai 264. Dengan metode UCL perolehan tertinggi sebesar 259. Dari 
setiap metode tersebut dianalisis perangkingan daerah rawan kecelakaan yaitu pada ruas Km. 
46+800-48+300 yang berlokasi pada Simpang 4 Prambanan. Tindakan yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang ada pada lokasi daerah rawan yaitu dengan 
pemasangan lampu tanda bahaya, pembuatan marka jalan serta penyuluhan berlalu lintas dan 
penegakan hukum bagi yang melanggar.  







 Traffic accidents are events that occur in transportation activities. Jogja-Solo road 
section Km. 17 + 300 - Km. 49 + 800 is a road located in Klaten Regency that connects 
Yogyakarta Province with Sukoharjo Regency and Surakarta Municipality. As a National 
road, the volume of vehicles crossing the road is very high. Such conditions have the 
potential for traffic accidents to take casualties. Thus the need for efforts to find out the point 
of frequent occurrence of accidents / blackspots and efforts to deal with them.  
 This study uses secondary data from local police agencies in 2015-2017. To complete 
this study then the data was analyzed to calculate the number of accidents and vulnerable 
areas using the EAN (Equivalent Accident Number) method, BKA (Upper Control Limit), 
and UCL (Upper Control Limit). In addition to ranking using the AEK Method. 
 The number of accidents that occurred on Jalan Raya Jogja-Solo Km. 17 + 300 - Km. 
49 + 800 for 645 events. Where the number of victims died as many as 154 people, as many 
as 9 people were seriously injured, and victims of minor injuries were 985 people. Based on 
secondary data it is known that the results of prone areas on Jogja-Solo Highway Km.17 + 
300-Km.49 + 800 with the highest EAN value of 399. With Upper Control Limits obtained as 
a reference for vulnerable areas worth 264. The highest acquisition UCL method is 259. From 
each of these methods, the ranking of accident-prone areas is analyzed, namely in the Km 
section. 46 + 800-48 + 300 located at Simpang 4 Prambanan. Actions that can be taken to 
reduce the level of accidents that occur in the location of vulnerable areas, namely by 
installing danger lights, making road markings and counseling on traffic and law enforcement 
for those who violate. 
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